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RESUMEN
O b je tivo s : D e te rm ina r los niveles de in te ligencia  
em ociona l p redom inantes en los estudiantes de la 
Facultad de Enferm ería de la U niversidad N aciona l 
del C entro  del Perú en el año  2 0 1 3 . M é to d o : Se 
em pleó el m étodo descriptivo prospectivo. Se 
eva luaron un to ta l de 195 estudiantes de 16 a 30  
años de edad en toda  la facu ltad . Para la recolección 
de datos, se ap licó  el inven ta rio  Em ocional de 
BarO n y el inven ta rio  de coeficiente em ociona l (I­
CE) que pe rm itió  conocer su in te ligencia  em ociona l. 
Resultados: Se de te rm inó  los niveles de in te ligencia  
em ociona l general s iendo la capac idad  em ociona l 
"ad e cu a d a " o p rom ed io  en un 49  % segu ido  de una 
capac idad  em ociona l "p o r deba jo  del p ro m e d io " y 
"m uy b a jo " con el 36  % y 11 % respectivam ente. En 
cuanto a los com ponentes, in trapersona l, presenta 
una capac idad  em ociona l adecuada del 83  %, 
siendo la más alta respecto a los dem ás com ponentes 
segu ido  del in terpersonal 55  %, y el estado de 
án im o  54  %, quienes presentaron in te ligencia  
em ociona l adecuada o p rom ed io , los estudiantes 
que a lcanzaron una ba ja  capac idad  em ociona l po r 
deba jo  del p rom ed io  fueron en los com ponentes 
de a d a p ta b ilid a d  53 %, en m ane jo  de estrés 42  
%. En re lación al sexo m asculino en el com ponente  
in te rpersona l y m ane jo  de estrés presenta un 56 % 
y 39  % por deba jo  del p ro m e d io ; en m ujeres en 
el com ponente  a d a p ta b ilid a d  y m ane jo  de estrés 
con 54  % y 44  % presentan capac idad  em ociona l 
deba jo  del p rom ed io . C o nc lus ión : Los com ponentes 
de in te ligencia  em ociona l genera l, a d a p ta b ilid a d  
y m ane jo  de estrés, tienen niveles de riesgo y 
deberán ser m ejo rados al igua l que la in te ligencia
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em ociona l in te rpersona l en sexo 
m asculino. N o  se encontraron 
d iferencias s ign ifica tivas entre 
varones y mujeres en la in te ligencia  
em ociona l genera l.
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ABSTRACT
O bjec tives : To determ ine the preva iling  
em otiona l in te lligence levels in students from  
the N ursing Faculty, U niversidad N aciona l 
del C entro  del Perú in 2 0 1 3 . M e thods: 
Prospective descriptive m ethod was used. A  
to ta l o f 195 1 6 -3 0  year o ld  students were 
assessed in the faculty. For da ta  co llection, 
the BarO n Em otional Inventory and the 
em otiona l coeffic ient inventory (ICE) which 
a llow  to know  the em otiona l in te lligence 
were app lied . Results: The em otiona l
in te lligence general levels were de term ined, 
being the "r ig h t"  em otiona l capacity o r 
average at 49  % fo llow ed  by a "b e lo w  
average" and "very lo w " em otiona l capacity 
w ith 36  % and 11 % respectively. A ccord ing  
to  the com ponents, in trapersona l, presents 
an adequate  em otiona l capacity o f 83 %, 
the highest one, fo llow ed  by in terpersonal 
at 55  % and the m ood at 54  %, w ho  had 
adequate  o r average em otiona l in te lligence, 
students w ith low  em otiona l capacity 
be low  average w ere in the a d ap tab ility  
com ponent at 53  %, stress m anagem ent at 
42  %. Regarding to  m en, the in terpersonal 
and stress m anagem ent com ponents 
at 56  % and 39  % be low  average; 
w om en in the a d a p ta b ility  and stress 
m anagem ent com ponents at 54  % and 44  
% have em otiona l capacity be low  average. 
C onc lus ions : The em otiona l in te lligence 
genera l com ponents, a d a p ta b ility  and 
stress m anagem ent, presents risk levels 
and they should  be im proved  as well as 
the in terpersonal em otiona l in te lligence in 
m en. N o s ign ifican t differences between 
men and w om en in the genera l em otiona l 
in te lligence w ere found .
Keyw ords: Em otional in te lligence, students, 
nursing.
INTRODUCCIÓN
En el escenario un ivers itario  de hoy, 
donde  las rea lidades y estímulos resultan 
ser m últip les y com ple jos son diversos 
los factores que podrían  in flu ir en los 
resultados académ icos del estudiante y por 
ende en su dese rc ión /pe rm anenc ia  en las
universidades.
Las tensiones de la v ida  m oderna, la continua 
g loba lizac ión  de los conocim ientos en el 
te rreno  ind iv idua l, es tud iantil, p ro fes iona l, 
la b o ra l, la presión del re lo j, la exigencia 
de un constante perfeccionam iento , entre 
otros factores, son situaciones que tienden 
a a lte ra r el estado em ociona l de la m ayoría 
de los estudiantes, llevándo los al borde  de 
sus p rop ios lím ites físicos y psíquicos (1).
N o podem os m ed ir el éxito so lam ente por 
la capac idad  in te lectua l, sino tam b ién  por 
la capac idad  em ociona l. C ua lidades com o 
la capac idad  de entender los sentim ientos 
p rop ios, la h a b ilid a d  de entender los 
sentim ientos de los com pañeros y el control 
de las em ociones para  lo g ra r un fin , son 
más im portan tes a veces en un salón de 
clases que ser exitoso en todas las m aterias. 
Lo ideal para  los seres hum anos, es a lcanzar 
el e q u ilib rio  entre la capac idad  intelectual y 
em ociona l. M ayer y Salovey definen a la 
in te ligencia  em ociona l com o: "U n  con junto  
de hab ilidades que explican las d iferencias 
ind iv idua les en el m odo de perc ib ir y 
com prender nuestras em ociones. Más 
fo rm a lm en te , la in te ligencia  em ociona l es la 
h a b ilid a d  para  percibir, va lo ra r y expresar 
em ociones con exactitud, la h a b ilidad  
para  acceder y /o  genera r sentim ientos que 
fac iliten  el pensam iento, para  com prender 
em ociones y razona r em ociona lm ente , 
y fina lm en te  la h a b ilidad  para  regu la r 
em ociones p rop ias y a jenas" (2).
En los in form es de evaluaciones 
nacionales e in te rnaciona les donde  los 
estudiantes peruanos obtuvieron tan bajas 
ca lificaciones, se asum e com o uno de los 
factores cond ic ionantes de estos resultados 
a la incapac idad  em ociona l de dichos 
estudiantes, que las causas más im portan tes 
son: la ba ja  au toestim a, las condiciones 
socio económ icas de la fa m ilia  y el c lim a 
de au la .
En Estados U nidos Salovey, Stroud, 
W oolery han dem ostrado  que los a lum nos 
universitarios con más IE in fo rm an  m enor 
núm ero  de síntom as físicos, menos ansiedad 
social y depresión y m e jo r autoestim a, m ayor
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satisfacción in te rpersona l, m ayor utilización 
de estrategias de a fron tam ien to  activo para  
so luc iona r sus prob lem as. Adem ás cuando 
estos a lum nos son expuestos a tareas 
estresantes de la b o ra to rio , perciben los 
estresores com o menos am enazantes y sus 
niveles de cortisol y presión sanguínea son 
más bajos (3).
Paralelam ente en A ustra lia  C ia rroch i, 
Deane y A nderson ; presentan evidencias de 
que los estudiantes universitarios con a lta  IE 
responden al estrés con m enor depresión y 
desesperanza (4).
Por su parte en España, Fernández investiga 
acerca de los efectos de una adecuada 
in te ligencia  em ociona l sobre el rend im ien to  
académ ico siendo estos re lac ionados 
de fo rm a  d irectam ente  p ropo rc iona l. 
E ncontrando cuatro  áreas fundam enta les 
en las que una fa lta  de IE provoca o 
fac ilita  la apa ric ión  de p rob lem as entre 
los estudiantes estos prob lem as serian: 
défic it en los niveles de b ienestar y ajuste 
ps ico lóg ico del a lum nado , d ism inución  
en la can tidad  y ca lidad  de las relaciones 
interpersonales, descenso del rend im ien to  
académ ico, apa ric ión  de conductas 
destructivas y consum o de sustancias 
adictivas (5).
V illaco rta  E. en su tesis: "In te ligenc ia  
em ociona l y rend im ien to  académ ico en 
estudiantes de M ed ic ina  H um ana de la 
U niversidad N aciona l de la A m azonía  
Peruana." C oncluye: El nivel o cociente 
em ociona l (CE) o nivel de in te ligencia  
em ociona l (I-CE) to ta l o g loba l (CET) que 
p redom ina  en los estudiantes de la Facultad 
de M ed ic ina  H um ana de la UNAP es el 
p rom ed io  o adecuado  (CEP), segu ido  por 
el a lto  o m uy a lto  (CEA) y fina lm en te  po r el 
ba jo  (CEB). Los resultados evidencian que 
en los estudiantes investigados p redom ina  
sign ifica tivam ente  el nivel de in te ligencia  
em ociona l p rom ed io  o adecuado. Así 
m ism o los sujetos del presente estudio, 
exh ib iendo puntajes que los ubican en la 
capac idad  em ociona l adecuada o p rom ed io  
(CEP) en cada uno de los com ponentes 
o d im ensiones del cociente em ociona l 
(CE), evidencian m ayores forta lezas en
la d im ensión  estado de án im o  general 
(CEAG), seguida po r la de a d a p ta b ilid a d  
(CAD), con tinuando  la in trapersona l (CIA) 
y m ane jo  de estrés (CME), ub icándose al 
fina l la in te rpersona l (CIE). Los estudiantes 
de la Facultad de M ed ic ina  H um ana de 
la UNAP en té rm inos generales, muestran 
po tencia lidades y forta lezas en las 
hab ilidades de los subcom ponentes de 
op tim ism o  (OP), solución de p rob lem as 
(SP), au toconcepto  (AC), to le ranc ia  al 
estrés (TE) y re laciones interpersonales (RI), 
ev idenciando d eb ilidad  en hab ilidades 
específicas de fe lic idad  (FE), fle x ib ilidad  
(FL), contro l de im pulsos (CI), asertiv idad 
(AS) y em patía  (EM). Se dete rm inó  tam b ién  
que existe una corre lac ión  s ign ifica tiva  entre 
la in te ligencia  em ociona l y el rend im ien to  
académ ico  de los estudiantes m ateria  de 
investigación (6).
Loly y López desa rro lla ron  una 
investigación titu lada : la autoestim a y los 
valores organ izac iona les en estudiantes 
universitarios y estudiantes no universitarios 
de Lima, reporta ron  resultados que ind ican 
que los estudiantes universitarios le dan 
m ayor im po rtanc ia  a los va lores com o 
servicio al c liente, la lim p ieza y la ca lidad  
del p roducto  y m enor im po rtanc ia  a la 
honradez, el respeto a la persona y a la 
responsab ilidad ; del m ism o m odo , los 
estudiantes no universitarios (egresados, 
g raduados y postgraduados) le o torgan  
m ayor im po rtanc ia  al servicio al cliente, 
lim p ieza y confianza y m enor im po rtanc ia  a 
la honradez, pun tua lidad  y responsab ilidad . 
Esta m ism a je ra rqu ía  se observa cuando 
se establece la re lación con la autoestim a, 
sobre todo  cuando  la autoestim a es muy 
ba ja , ba ja  o in te rm ed ia ; m ientras que 
cuando la autoestim a es a lta o m uy a lta , se 
ubica en p rim e r lu g a r la lim p ieza y m ejora  
la pun tua lidad  hasta ubicarse en el cuarto  
lu g a r en im po rtanc ia  (7).
C enteno realizó una investigación sobre la 
in fluenc ia  del p ro g ra m a  "E xp lo rando  mis 
Em ociones" en la in te ligencia  em ociona l de 
estudiantes del sexto g ra d o  de p rim a ria  de 
un centro educativo en H uancayo, llegando  
a la conclusión que d icho p ro g ra m a  in fluyó 
positivam ente en los estudiantes, ayudando
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a desa rro lla r su in te ligencia  em ociona l (8).
C astillo  rea lizó un anális is com para tivo  entre 
la in te ligencia  em ociona l de 5 0 0  a lum nos 
con padres separados y no separados, 
para  e llo  utilizó  el inven ta rio  de in te ligencia  
em ociona l de ICE B ar-O n, concluyendo que 
existen d iferencias a ltam ente  s ignificativas 
en la Inte ligencia  Em ocional entre a lum nos 
del qu in to  año  de secundaria  con padres 
separados y no separados (9).
Javier L, Ipa rragu irre  M , en la investigación: 
"In te ligenc ia  em ociona l en estudiantes 
de la Facultad de C iencias de la Salud 
de la U niversidad Peruana Los Andes" en 
Huancayo-Perú, llegan a conc lu ir que los 
niveles de in te ligencia  em ociona l general es 
m uy ba ja , con resultados semejantes en sus 
com ponentes in trapersona l, in te rpersona l, 
a d a p ta b ilid a d  m ane jo  del estrés y estado 
de án im o  genera l, s iendo las carreras 
profesiona les con los más bajos niveles: 
Enferm ería y O d o n to lo g ía , ubicándose 
preferentem ente en el nivel adecuado 
las carreras de Farm acia y B ioquím ica, 
Psicología y O bste tric ia . N o se encontraron 
d iferencias s ign ifica tivas entre varones 
y m ujeres en la in te ligencia  em ociona l 
genera l (10).
A  través de este estudio se pretende resolver 
el s iguiente p rob lem a : ¿Cuál es el nivel 
p redom inan te  de in te ligencia  em ociona l de 
los estudiantes de la Facultad de Enfermería 
de la U niversidad N aciona l del C entro  del 
Perú en el año 2013?
El ob je tivo  general fue, de te rm inar el nivel 
p redom inan te  de in te ligencia  em ociona l 
de los estudiantes de la Facultad de 
Enferm ería de la U niversidad N aciona l del 
C entro  del Perú en el 2 0 1 3 ; los objetivos 
específicos fue ron : eva luar la in te ligencia  
em ociona l de los estudiantes, a n a liza r las 
características de la in te ligencia  em ociona l 
de los estudiantes, com pa ra r la in te ligencia  
em ociona l en los estudiantes en func ión  a 
su género.
La im po rtanc ia  de este estudio rad ica  en 
el hecho que ayudará  en el proceso del 
c recim iento personal y social de toda  la
com un idad  educativa, bene fic iando  a cada 
uno de los estudiantes. De igua l fo rm a , el 
p ro g ra m a  de in te ligencia  em ociona l b rinda  
herram ientas al estudiante de enferm ería  
para  el contro l y m ane jo  de la agresiv idad 
d ándo le  im po rtanc ia  a los valores y al 
aca tam ien to  de norm as, po rque  al im p la n ta r 
este p ro g ra m a , la pob lac ión  a tend ida  tendrá  
la o p o rtun idad  de ap render a m ane ja r la 
agresiv idad evitando conductas vio lentas 
y pe rm itiendo  que se adop te  la cu ltura de 
paz y convivencia un iversitaria  com o parte 
de su proceso socia l, lo cual, inc id irá  a 
nivel del en to rno  fa m ilia r  de los estudiantes 
y a nivel de la pob lac ión  que c ircunda la 
institución educativa, ap licá n d o lo  en la 
activ idad asistencial y com un ita ria , de a llí 
la re levancia práctica.
También la fin a lid a d  de esta investigación 
fue de con tribu ir al desarro llo  de esta línea 
de tra b a jo  con la in tención de p ro p o rc io n a r 
nuevos conocim ientos que sirvan de base 
em pírica no solo a sus supuestos teóricos 
sino tam b ién  a la praxis, que nunca debe 
dejarse en segundo lugar.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizó el m étodo científico en la m ed ida 
que se usó un proceso g loba l y un ita rio  
con una secuencia de fases fo rm a lm en te  
estructuradas en func ión  de los objetivos de la 
investigación (11). A sim ism o com o m étodo 
específico se utilizó  el m étodo  descriptivo 
en la m ed ida  que se dedica a describir, 
an a liza r e in te rp re ta r sistem áticam ente 
los datos obten idos de la va riab le  que se 
estudia, sin m an ipu lac ión  o tra tam ien to  
específico (12, 13). A nguera  y otros, llam a 
a este m étodo: "N o  experim enta l" para 
en fa tiza r a la ausencia de la m an ipu lac ión  
de variab les independientes (11). El d iseño 
u tilizado fue  no experim enta l, descriptivo 
com para tivo , transversal.
Entre las técnicas e instrum entos de 
recolección de datos, se utilizó el cuestionario 
que perm itió  m ed ir la in te ligencia em ocional 
a través del inventario  de Bar-O n (I-CE), 
creado por Reuven Bar-O n para m ed ir la 
inte ligencia em ocional, ap licab le  a sujetos de
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16 años a más, de adm in istración ind iv idual 
y /o  colectiva. A dap tada  a nuestro m edio por 
la Dra. Nelly U garriza Chávez (14).
RESULTADOS
Resultados de Inteligencia 
Emocional
C om o puede observarse en la fig u ra  1 
se obtienen los resultados de Inte ligencia 
Em ocional G enera l obten idos m ed iante  el 
inven ta rio  de Bar-O n para  los niveles de 
Inte ligencia Em ocional, Se tiene que el 
nivel adecuado  a lcanza un 4 9  %, seguido 
con una in te ligencia  em ociona l ba ja  con 36 
% y m uy ba jo  con 11 %. El nivel in te ligencia  
em ociona l buena presenta un m ín im o 
porcenta je  de 4 %.y el m uy desa rro llado  0 
%.
Se deduce que el m ayor porcenta je  de 
estudiantes tiene h a b ilidad  para  adaptarse  
y en fren ta r las dem andas y presiones del 
m edio .
En la fig u ra  2 se aprecia  que el IE del sexo 
m asculino es adecuado  en el 5 0  % y baja 
tam b ién  en 5 0  % y en estudiantes del sexo
fem en ino  a lcanza un nivel adecuado  el 4 7  
% una IE ba ja  el 3 7  % y una IE m uy ba ja  
el 11 %, po r o tro  lado  la IE buena es del 5 
%. Ind icándonos la necesidad de tra b a ja r 
en am bos sexos con resultados bajos 
para  m e jo ra r las hab ilidades personales 
em ociona les y sociales, para  adaptarse  y 
en fren ta r las dem andas y presiones de la 
p ro fesión.
En la fig u ra  3, respecto al com ponente  
in trapersona l se aprecia  el nivel de 
in te ligencia  adecuada ocupa el m ayor 
porcenta je  con 83 %, le sigue el nivel muy 
ba jo  con 17 % .Es decir que la m ayoría  de 
los estudiantes están en contacto  con sus 
sentim ientos, se sienten bien acerca de si 
mi smos y se sienten positivos en l o que 
están desem peñando.
En la fig u ra  4 , en re lación al com ponente  
In trapersonal según sexo, se observa que 
el 71 % de estudiantes del sexo fem en ino  de 
enferm ería  tienen una IE adecuada, le sigue 
una IE ba ja  con el 18 % una IE buena 8 % y 
una IE m uy ba ja  con un 3 %. Así m ism o se 
aprecia  que el 83  % de los a lum nos varones 
tienen una IE adecuada y solo el 17 % una IE 
ba ja . De lo que deducim os que la m ayoría 
de las estudiantes son personas capaces 
de expresar ab ie rtam ente  sus sentim ientos, 
ser independientes, fuertes y confían en sus
F ig u ra  N ° 1: N iv e le s  d e  c o e fic ie n te  d e  in te lig e n c ia  e m o c io n a l g e n e ra l d e  los e s tu d ia n te s  d e  E n fe rm e ría  de  
la  U N C P  - 2 0 1 3 .
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F ig u ra  N ° 2 : N iv e le s  d e  c o e fic ie n te  d e  in te lig e n c ia  e m o c io n a l se g ú n  sexo  d e  los e s tu d ia n te s  d e  E n fe rm e ría  
d e  la  U N C P  - 2 0 1 3 .
creencias.
En re lac ión  a la fig u ra  5 se observan 
los niveles a lcanzados en in te ligencia  
in terpersonal el nivel de IE adecuada 
presenta el porcenta je  de 55  % seguido de 
nivel, in te ligencia  em ociona l ba ja  con 35 
%. El tercer luga r es el nivel m uy ba jo  con 8 
% le sigue el nivel de IE buena con 3 %. El 
porcenta je  de IE adecuada nos ind ica  que 
en general los estudiantes de enferm ería
son personas responsables y confiab les que 
cuentan con hab ilidades sociales capaces 
de asum ir responsab ilidades o rien tadas a 
la com un idad .
En la fig u ra  6, en re lac ión  a la Inte ligencia 
Em ocional in terpersonal según sexo, 
observam os en los varones que el 56  
% presenta una IE ba ja  le sigue un 28 
% con IE adecuada y un 16 % de IE muy 
ba jo . Lo que ind ica que los estudiantes del
F ig u ra  N ° 3 : N iv e le s  d e  in te lig e n c ia  in tra p e rs o n a l en los  e s tu d ia n te s  d e  E n fe rm e ría  d e  la  U N C P  -  2 0 1 3 .
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F ig u ra  N ° 4 : N iv e le s  d e  in te lig e n c ia  in tra p e rs o n a l se g ú n  sexo  en  los e s tu d ia n te s  d e  E n fe rm e ría  d e  la 
U N C P  -  2 0 1 3 .
sexo m asculino de enferm ería  tienen que 
m e jo ra r a lgunos subcom ponentes com o 
la em patia , las re laciones interpersonales 
y responsab ilidad  soc ia l. En las m ujeres se 
puede ap rec ia r que el 56  % de las estudiantes 
de enferm ería  tiene una IE in terpersonal 
adecuada , un 33 % IE in te rpersona l baja 
y una IE in te rpersona l de 7 % m uy ba ja , 
asim ism o un IE in terpersonal de 4 % buena. 
Podemos deducir que la m ayoría  de las 
estudiantes m uestran características de
responsab ilidad  y con fia b ilid a d .
En re lación a la fig u ra  7, los niveles de 
in te ligencia  a d a p ta b ilid a d . El nivel de 
in te ligencia  ba jo  ocupa el m ayor porcenta je  
con 53 %, le sigue el nivel, in te ligencia  
em ociona l adecuado  con 38 %. El tercer 
lu g a r es el nivel m uy ba jo  con 8 %. El 
nivel m uy desa rro llado . Estos resultados 
nos ind ican  que los estudiantes necesitan
F ig u ra  N ° 5 : N iv e le s  d e  in te lig e n c ia  in te rp e rs o n a l en e s tu d ia n te s  d e  E n fe rm e ría  d e  la  U N C P  - 2 0 1 3 .
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F ig u ra  N ° 6 : N iv e le s  d e  In te lig e n c ia  In te rp e rs o n a l se g ú n  sexo  en e s tu d ia n te s  d e  E n fe rm e ría  d e  la  U N C P  - 
2 0 1 3 .
adecuarse a las exigencias del en to rno  y 
efectiv izar la solución de prob lem as.
En re lac ión a la fig u ra  8, los niveles de 
in te ligencia  a d a p ta b ilid a d  según sexo, 
se puede ap rec ia r que los estudiantes 
del sexo m asculino a lcanzan un 5 0  % de 
IE de a d a p ta b ilid a d  adecuada y un 5 0  % 
ba ja . Lo que nos ind ica  que la m itad  de 
los estudiantes varones se pueden adecuar 
a las exigencias del en to rno  y pueden
resolver p rob lem as de m anera  efectiva. 
Así m ism o se puede observar que el 54  % 
de las a lum nas de enferm ería  tiene una IE 
de a d a p ta b ilid a d  ba ja , le sigue o tro  g rupo  
con 36  % adecuada , un 9 % m uy ba ja  y un 
1 % de IE de a d a p ta b ilid a d  buena. De lo 
que podem os deducir que la m ayoría  de las 
estudiantes no se adecuan a las exigencias 
del en to rno  y no saben resolver p rob lem as 
en fo rm a  efectiva.
F ig u ra  N ° 7 : N iv e le s  d e  in te lig e n c ia  a d a p ta b i l id a d  en e s tu d ia n te s  d e  E n fe rm e ría  d e  la  U N C P  -  2 0 1 3 .
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F ig u ra  N ° 8 : N iv e le s  d e  In te lig e n c ia  A d a p ta b i l id a d  se g ú n  sexo  en  e s tu d ia n te s  d e  E n fe rm e ría  d e  la  U N C P  
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En re lación a la fig u ra  9, se observan los 
niveles a lcanzados en el com ponente  
m ane jo  del estrés. El nivel de in te ligencia  
em ociona l ba jo  ocupa el m ayor porcenta je  
con 42  %, le sigue el nivel, in te ligencia  
em ociona l adecuada con 41 %. El tercer 
lugar, es nivel m uy ba jo  con 1 6 %, con 
solo 2 % se tiene un nivel de in te ligencia  
buena y 0 % I.E, m uy desa rro llada . De lo 
que deducim os al sum ar el porcenta je  ba jo  
y m uy ba jo  de 58  % que la m ayoría  de
los estudiantes no es capaz de resistir a la 
tensión sin perder el contro l y no es capaz 
de tra b a ja r ba jo  presión.
En la fig u ra  10, los niveles de in te ligencia  
m ane jo  de estrés, según sexo, se aprecia  
que los estudiantes del sexo m asculino 
tienen un 39  % de IE adecuada , un 39  % 
ba ja  y un 22  % de IE m uy ba ja . Al sum ar 
los niveles ba jo  y m uy ba jo  a lcanzan un 
61 %, de lo que deducim os que no tienen
F ig u ra  N ° 9 : N iv e le s  d e  in te lig e n c ia  m a n e jo  d e l estrés en e s tu d ia n te s  d e  E n fe rm e ría  d e  la  U N C P  - 2 0 1 3 .
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F ig u ra  N ° 1 0 : N iv e le s  d e  in te lig e n c ia  e m o c io n a l m a n e jo  d e  estrés se g ú n  sexo  en  e s tu d ia n te s  d e  E n fe rm e ría  
d e  la  U N C P  - 2 0 1 3 .
to le ranc ia  al estrés y no con tro lan  sus 
im pulsos. En re lación a los estudiantes del 
sexo fem en ino  a lcanzan una IE de 44%  
b a ja ; un 40%  adecuada, le siguen un 15%  
m uy ba ja  y un 2%  buena. Al sum ar los 
niveles ba jo  y m uy ba ja  estos a lcanzan un 
59%  de lo que deducim os que la m ayoría 
de las estudiantes no son to lerantes al 
estrés y no pueden con tro la r sus im pulsos.
En re lación a la fig u ra  11, los niveles de 
Inte ligencia  Estado de A n im o  G eneral 
según sexo se puede observar que el 56  % 
de estudiantes varones tienen IE adecuado, 
y un 4 4  % y de IE ba jo . C ifras  que nos dicen 
que la m ayoría  de los estudiantes de sexo 
m asculino tiene un sentido de fe lic idad  y 
op tim ism o. Así m ism o evidenciam os en 
los estudiantes de sexo fem en ino  un 55%
F ig u ra  N ° 1 1 : N iv e le s  d e  In te lig e n c ia  e s ta d o  d e  á n im o  g e n e ra l se g ú n  sexo  en  e s tu d ia n te s  d e  E n fe rm e ría  
d e  la  U N C P  - 2 0 1 3 .
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de IE de estado de án im o  adecuado ; un 
28  % ba jo , un 1 3 % m uy ba jo  y un 5 % 
IE de estado de án im o  buena. D e lo que 
deducim os que las estudiantes poseen las 
capacidades de d is fru ta r la v ida  y visión de 
op tim ism o.
DISCUSIÓN
Los resultados antes expuestos presentan 
el s iguiente pano ram a . En la fig u ra  1 
se tiene que el nivel adecuado  alcanza 
un 49  %, segu ido  con una in te ligencia  
em ociona l ba ja  con 36 % y m uy ba jo  
con 11 %. El nivel in te ligencia  em ociona l 
buena presenta un m ín im o porcenta je  de 
4 %. Esto sugiere que la capac idad  para 
percib ir, asim ilar, com prender y regu la r 
las p rop ias em ociones y las de los dem ás 
está en p rom ed io  adecuado , sin em bargo  
existe un porcenta je  preocupante  al 
sum ar el nivel ba jo  y m uy ba jo  4 7  %. Esto 
ind ica  que la capac idad  para  percibir, 
asim ilar, com prender y regu la r las prop ias 
em ociones y las de los dem ás está en riesgo 
(15) po r lo que posib lem ente los beneficios 
que p ropo rc iona  una adecuada in te ligencia  
em ociona l (3) com o: m enor núm ero  de 
síntom as físicos, menos ansiedad social 
y depresión y m e jo r autoestim a, m ayor 
satisfacción in te rpersona l, m ayor utilización 
de estrategias de a fron tam ien to  activo 
para  so luc iona r sus prob lem as Salovey, 
Stroud, W oo le ry  tam b ién  tendrían  pocas 
p robab ilidades de estar presentes en los 
estudiantes de la Facultad en estudio. 
Sin em ba rgo , son éstas las cua lidades 
que requieren los fu turos profesionales 
que atenderán la salud de personas de 
a lta sensib ilidad em ociona l, deb ido  a la 
vu ln e ra b ilid a d  de su salud.
S igu iendo con el anális is de la in te ligencia  
em ociona l, se encuentra que en la 
in te ligencia  in trapersona l existe un 83  % en 
el nivel adecuado  (figura  3). Ello indica 
que la com prensión de sí m ism o, el auto 
concepto y la independenc ia , fo rm a n  
parte  de su in te ligencia  em ociona l en el 
desarro llo  de los actuales estudiantes de 
Facultad de Enferm ería. Por tan to , en la 
Facultad, sucedería lo opuesto a lo  que
dice Fernández (2004), que se fac ilita ría  
la apa ric ión  de p rob lem as entre los 
estudiantes, y que éstos p rob lem as serian: 
défic it en los niveles de bienestar y ajuste 
ps ico lóg ico  del a lum n a d o , d ism inución  
en la can tidad  y ca lidad  de las relaciones 
interpersonales, descenso del rend im ien to  
académ ico, apa ric ión  de conductas 
destructivas y consum o de sustancias 
adictivas (5). Los estudiantes de la Facultad 
de Enferm ería m ane ja  una adecuada IE 
in trapersona l que perm ite  m ira r el fu tu ro  
con proyección de acuerdo a lo p lan teado  
po r un representante del Banco m und ia l 
quien hizo m ención que las hab ilidades 
cognitivas más las socio afectivas y 
e q u ilib rio  em ociona l son las cua lidades de 
los profesiona les con m ayor e m p leab ilidad  
y m e jo r pagadas (16).
En la in te ligencia  in te rpersona l se 
aprecia  en toda  la m uestra que el nivel 
adecuada obtiene el 55  % (figura). Por lo 
que si podrían  desa rro lla r su capac idad  
em pá tica ; es decir, la h ab ilidad  para 
pode r percatarse, com prender y ap rec ia r 
los sentim ientos de los dem ás, así com o 
la fa c ilid a d  para  establecer y m antener 
re laciones interpersonales satisfactorias, ser 
coopera tivo  identificarse en g rupo  com o 
un m iem bro  constructivo (1 7). Todas ellas 
hab ilidades em ociona les m uy im portan tes 
en profesiona les de enferm ería  que no 
solo aseguran una re lación sa ludab le  con 
los dem ás sino que tam b ién  benefician 
enorm em ente  la salud física y em ociona l de 
ellos m ism os. Por e llo , la im po rtanc ia  de la 
ps ico inm uno log ía  que estudia los vínculos 
entre el sistema in m uno lóg ico  y el sistema 
nervioso central (18).
En lo correspond ien te  al com ponente  
ad a p ta b ilid a d , el pano ram a  es de 38 % 
en el nivel adecuado  y el nivel ba jo  53  % 
es preocupante. D e acuerdo  a U garriza 
las personas con puntuaciones altas en 
esta sub escala poseen tres características 
im portan tes: son realistas, flexib les
y poseen capac idad  para  detectar y 
so luc iona r p rob lem as en vez de evitarlos. 
C aracterísticas m uy im portan tes en todo  
p ro fes iona l, pues la fle x ib ilid a d  im p lica  
adecuar las em ociones, sentim ientos y
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com portam ien tos a situaciones cam biantes 
(17) e llo  en el caso de enferm ería  no 
ga ran tiza ría , la fa c ilid a d  para  responder 
adecuadam ente  a las exigencias del 
entorno.
En el com ponente  m ane jo  del estrés, se 
puede observar que el nivel ba jo  ob tiene el 
porcenta je  más a lto  con 42  %, le sigue el 
nivel adecuado  con 41 % y m uy ba jo  con 16 
%, aun cuando el nivel adecuado  suba un 
luga r este com ponente , no se puede de ja r 
de reconocer que los porcentajes obten idos 
en los niveles bajos siem pre superan a los 
niveles superiores de in te ligencia  em ociona l 
en la m uestra. La ub icación m ayorita ria  de 
la m uestra se encuentra en los dos prim eros 
niveles de in te ligencia  em ociona l: m uy baja 
y ba ja . Ello ind ica ría  que dichos estudiantes 
tendrían  d ificu ltades en el m ane jo  del estrés, 
poca to le ranc ia  a la frustrac ión  y altos niveles 
de ansiedad que pueden desencadenar el 
curso de una enfe rm edad  (18). Y a decir 
de Plutchik (1 980) si la ansiedad creada 
por el conflic to  es p ro lo g a d a  puede acabar 
creando no solo una g ran tensión, sino 
tam b ién  puede queb ra r o tras to rna r la 
salud m ental (19). Tales son los riegos 
a los que están expuestos de nuestros 
estudiantes, si no se b rindan  técnicas para 
el adecuado  m ane jo  del estrés. Sin em bargo  
el A decuado  m ane jo  del estrés que posee el 
41 % de los estudiantes im p lica  adecuada 
capac idad  para  resistir los eventos adversos 
en situaciones estresantes, que una de 
las cualidades más im portan tes en los 
profesiona les actuales y que requiere el 
m ercado labo ra l (20).
El com ponente  estado de án im o  general 
presenta en los estudiantes de la Facultad 
de Enferm ería el s iguiente p a n o ram a : la 
in te ligencia  em ociona l adecuada ocupa 
el 54  %, le sigue la ba ja  con un 30  % y 
m uy ba ja  con 1 1 %. Las principa les
características del estado de án im o  general 
son la fe lic idad  y el op tim ism o lo que 
d is tingu irá  a la m ayoría de los estudiantes 
de la Facultad de Enferm ería. La prim era  
característica perm ite  ver a las personas 
con una d isposic ión fe liz  y es ag ra d a b le  
estar con ellos. La segunda im p lica  una 
actitud positiva aun en las adversidades.
Por o tro  lado, se com paró  la in te ligencia  
em ociona l de varones y m ujeres de 
la m uestra encontrándose valores de 
Inte ligencia  em ociona l parecidos en 
todos los com ponentes a d ife rencia  en los 
com ponentes in te rpersona l y a d a p ta b ilid a d . 
En el com ponente  in te rpersona l los varones 
obtienen un 28  % de IE adecuada y 56  
% baja  y 16 % m uy ba ja  en re lación con 
las estudiantes del sexo fem en ino  que 
obtienen un 56  % de IE adecuada 33 % 
ba ja  y un 7 % m uy ba ja , es decir que las 
m ujeres presentarían un g ra d o  m ayor 
de co n fia b ilid a d  y de responsab ilidad  en 
com parac ión  con los estudiantes varones 
(figura 6). Por o tro  lado  en el com ponente  
de a d a p ta b ilid a d  ocurre  lo con tra rio  los 
varones obtienen el 5 0  % de IE adecuada y 
5 0  % ba ja  y las estudiantes del sexo fem en ino  
a lcanzan una IE de 36  % adecuada y un 54 
% de IE ba ja  (figura 8). Lo que sign ificaría  
que los estudiantes del sexo m asculino se 
adecuan m e jo r a las exigencias del en torno 
y pueden lid ia r de m anera  efectiva a las 
situaciones p rob lem áticas según sostiene 
Baron.
Las conclusiones a las cuales se a rr ib a ro n  
son las siguientes:
1 . El nivel de in te ligencia  em ocional 
general p redom inan te  en los estudiantes 
de la Facultad de Enferm ería de 
la U niversidad N aciona l del C entro  
del Perú es el adecuado  en un 4 9  % 
y con 4 7  % ba jo  y m uy ba jo  lo cual 
sugiere que la capac idad  para  percibir, 
asim ilar, com prender y regu la r las 
prop ias em ociones y las de los dem ás, 
tan  im portan te  en profesiona les de la 
salud, está en riesgo en un 4 7  % de los 
encuestados.
2. La in te ligencia  in trapersona l adecuada 
a lcanza un 83 % en toda  la m uestra lo 
que ind ica  que son capaces de expresar 
ab ie rtam ente  sus sentim ientos y ser 
independientes.
3. En re lac ión  al com ponente  in terpersonal 
el 55  % alcanza un IE adecuada , pero 
hay un nivel p reocupante  de IE ba ja  y 
muy ba ja  que sum ado a lcanza el 43  %.
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Lo que ind ica  que en su m ayoría  tienen 
responsab ilidad  social y re laciones 
in terpersonales. Sin em ba rgo  un g rupo  
s ign ifica tivo  tendrá  que tra b a ja r en 
m e jo ra r este com ponente .
4. En re lación al com ponente  de 
a d a p ta b ilid a d  solo se a lcanza el 38  
% de IE de a d a p ta b ilid a d  adecuada y 
el 6 0  % con nivel de in te ligencia  ba jo  
y m uy ba jo  lo que ind ica  que no se 
adecuan a las exigencias del entorno 
y no so luc ionan adecuadam ente  los 
prob lem as.
5. En re lac ión  al com ponente  de m anejo 
del estrés la IE para  m ane jo  de estrés 
adecuada es de 41 % pero al sum ar el 
nivel de IE ba ja  y m uy ba ja  es de 58  % 
lo que nos ind ica  que no son to lerantes 
al estrés y tam poco  tienen contro l de sus 
im pulsos.
6. En re lación al com ponente  de estado 
de án im o  el nivel de IE de estado de 
án im o  adecuado  a lcanza el 54  % lo 
que nos ind ica  la capac idad  de las 
estudiantes para  d is fru ta r la v ida  y 
m ira r con op tim ism o  el fu tu ro .
7. Los estudiantes varones y m ujeres no 
d ifie ren s ign ifica tivam ente  en sus niveles 
de in te ligencia  em ociona l a excepción 
en el com ponente  de in te rpersona l en 
la que los varones a lcanzan un IE ba jo  
y m uy ba jo  de 72 % en re lación al 56  
% de las estudiantes del sexo fem en ino ; 
lo que ind ica ría  que las estudiantes 
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